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法十讲》第 40页 ,宋玉柱 ,南开大学出版社 ,
1986年 。)著名语言学家张静认为 ,构词法是
由两个或两个以上词素构成新词的规律。











助于词缀法 、复合法 、转换法等方法构成的 。
(见 《 Лингвистическийэнциклопедический
словарь》 , Москва, 《Советскаяэнциклопе-












































关系是完全平等的。例如:拖拉 、鉴赏 、首先 、
语言 、泥土 、东西 、伸缩 、好歹 、大小 、глухоне-


















годный, полгода, фотосъёмка, старорежим-
ник, двухкомнатный, трёхэтажный...
具有补语关系的主从复合词:снегочис-































② 见 Тихонов А.Н. Школьныйсловообразова-









4.补添 , 增加 。 　прибавить, прики-
нуть...
　　5.稍微 ,略微 。 　прижмурить, привя-
нуть...






　　9.用光 ,用尽 ,弄光。 　приесть, прире-
зать...
表示某地人的后缀就有_анин/_янин/ ,
_ец, _ич等 。例如:англичанин, волгогра-
дец, москвич...后缀_тель既表示进行某种
行为的工具 、仪器 ,又表示进行某种行为的


















(类)词缀有:前缀:初 、老 、第 、阿 、泛 、非 、打





老:老虎 、老婆 、老乡 、老李 、老三……
阿:阿姨 、阿哥 、阿爸 、阿娇……
第:第一 、第八 、第十 、第二十八……
初:初一 、初二 、初九 、初十……
пере_:передвигать, переписать, переделать,
переговорить...
в_:входить, вдумать, включить, вспоми-
нать...




子:椅子 、桌子 、粒子 、本子 、乱子 、夹子……
头:苦头 、想头 、念头 、来头……
性:革命性 、积极性 、创造性 、盲目性……
家:革命家 、科学家 、思想家 、书法家……
儿:白面儿 、头儿 、花儿 、盆儿……
_ость:храбрость, смелость, гибельность,
гармоничность...
_ец:продавец, боец, певец, резец...
_ист:велосипедист, механист, футболист,
шахматист...













子 、乱子 、夹子);前缀“阿” 、“老”带有亲热的
感情色彩(阿娇 ,老乡),另外 , “老”还表示排
行(老大 、老二);前缀пере_表示“越过” 、“横
过”(передвигать)“再次” 、“重新”(переде-
лать);前缀 без_构成形容词 , 表示 “没有” 、
“少”(бессчётный)。(2)起语法作用。表示
抽象的语法意义 ,确定整个词属于某一词类 ,














族” 、“新潮一族” 、“打工族” 、“工薪族” ;“足球
热” 、“炒股热” 、“旅游热” 、“房地产热” ;“足球











么学' ,就有个`什么学家' ” 。① 有了新发明 ,
新专利 ,就有了什么“机” 、什么“器” 。除外 ,
出现了新词缀 ,它们大都是由过去具有实在
意义的词或词根变化而来并语义虚化的结






前 、后缀或成素:теле_, тран_, _ость, _ец,
_щин/а/ , _ация, _ник, _изм...例如:телеэ-
кран, телесериалы, телемаркет, трансаэро,
достоверность, стандартизация, капитализа-
ция, жириновец, гайдаровец, лужковец,




厂矿 、商店 、团体 、组织等的名称的构成中 。
以下列举的名称均摘录“Аргументыифак-
ты”:банк“ МММ” , “ Ситибанк” , банк
“ Продавец_консультан” , “ Тверьунивер-
салбанк” МКБ/московский коммерческий
банк/ , “Сбербанк” , предприятие“ Москва_
тур” , фирма “ Импульс_счетмам” , фирма
“КГК” , фирма “ МВМ” , завод“Идромаш-
сервис” , фабрика“Беломорканал” , магазин
“ Россбаланкоиздат” , А/О “ Гермес_фи-





лад, таймастер, видеотехника, видеокассе-
та, аудиокассета, кандидат_коммунист, го-





① 见吕叔湘:《汉语语法分析问题》 , 商务印书馆 ,
1979年 ,北京 ,第 49页。
语 、日语 ,在人们的日常生活中经常会遇到 ,












корн_доч/сосиска на палочке, запеченнаяв
тесте/ , “ Мальборо”/сигарета/ , “Хайки” /
кроссовки/ , “Эппи” /одежда/ , “ Кока_ко-
ла” , “RISO” , “Тайпин_Конкорд” /названия
фирмы/ .
汉语和俄语的构词方法的种类是多种多












































　　19.Русскаяграмматика, I том, изда-
тельствонаука, Москва, 1980.
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